RANCANG BANGUN ALAT BANTU PEMOTONG PELAT

BERBENTUK LINGKARAN MENGGUNAKAN GERINDA








Berdasarkan uraian yang telah dibuat atau dibahas pada bab sebelumnya 
dalam rancang bangun alat bantu pemotong pelat berbentuk lingkaran, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Untuk merencanakan suatu alat pemotong pelat berbentuk lingkaran,maka hal-
hal yang harus diperhatikan antara lain: 
• Pemilihan bahan atau material yang akan digunakan 
• Perhitungan proses  pengujian  
• Analisa pengujian  
• Perhitungan biaya produksi 
2. Biaya produksi dalam pembuatan alat bantu pemotong pelat berbentuk 
lingkaran adalah Rp.1.952.545dan dapat dijual dengan harga Rp.2.440.681 
3. Dengan adanya biaya produksi bisa menganalisa biaya yang telah dirancang 
dan kenyataan yang ada di pasaran dengan menggunakan cara mensurvei 
barang yang ada dipasaran. 
5.2 Saran 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah: 
1. Dalam merencanakan sesuatu, terlebih dahulu hendaknya melihat peralatan 
tersedia. 
2. Dalam merencakan sesuatu produk  alat rancang bangun ini kita harus 
mengetahui dahulu bahan atau material yang digunakan dan bagaimana bentuk 
produk yang akan dibuat, sehingga kita dapat menentukan sistem dan bahan 
yang akan digunakan sesuai  
3. Untuk membeli bahan atau material haruslah kita survei terlebih dahulu. 
4. Dalam menghitung biaya kita harus sangat teliti,karena biaya produksi inilah 
kita bisa mendapatkan keuntungan atau tidaknya dalam menjual suatu produk 
atau alat. 
